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U okI i ru e>graniče»r>git kr)>>ze> I izto>sko-rrestizuratorskug z<If)t ata it>tali i ritu je tri pfil) kao i sl i poznati pol ijesni i
pol!jesnountjetnički i-t ori i l i terittlnit o >zjentu. Otint se anali-.aula peka-alo dit jes vedisnja kas>u)gotička slika,
koja se dati rit 1495., e>kru~ć niz dl jen>a>ze ogutički>n slikinnit nastalinla 1880.— 1883. Teciti/I slike do sadit su sć
vati>tlIe lr 15. Sfe)/l'ćće. N I polećeni>zu til) dt ij u >zee>ge)tičfil) slika transferirane su 1880.— 1883. ilt ij e barol,'ne slike iz
17. stoljeća. Kontpar ztil nonz an tli:onz pe>stoječil) zezkita i retuša >za sl inz slika>n z, te ezn tlt o>n pisitnib i-I oriz i
literature diztirana su st'a restilu>inz>tja na slikan>a.
Slike f>ipfiha
Središnja slika triptiha prikazuje Raspeće' >trt Golgoti i
nakon Jiroušekove (1971./1972,) povijesnoumjetničke ob-
rade pripisuje se mlađom Albrechtu D(ireru. Jiroušek sma-
tra da ju je Dijrer naslikao dok je radio u ateljeu svog tali-
janskog učitelja Jacopa đi Barbierija u Veneciji 1495.
Krilne slike triptiha, tj. slike na unutarnjoj strani krila,
prikazuju Nezš>e>tjekrizlt (lijevo) i Uskrs>tuće'(desno). Brojni
tekstovi bave se povijesnoumjetnićkom đataci)om ili atri-
bucijom retabla koji se danas nalazi u sakristiji Zagrebačke
katedrale (Ritter-vitezović, Kukuljević 1856., Anonim
1883,, Tkalćić 1885,, Benesch 1931., Bach 1942., Knietvald
1943., Schneider 1944., Karaman 1950., Deanović 1962. i
1988., Jiroušek 1971./1972., Barićević 1983. i 1987„Mir-
ković 1994., Redakcija„, 1996.). Do sada su se krilne slike
triptiha katalogizirale u 15. stoljeće.
Slike na vanjskoj strani krila su Ol>rezit lt>tje Krista i Po-
kle»zsft I> 1>rtsti ret. U sjeni su atraktivnog triptih;>, u lošeln su
stanju, a praktično ih se ne vidi jer su okrenute zidu (krila
triptiha uvijek su otvorena'). Te slike je povijesnoumjetnicki
obradila Mirjana Repanić-Braun pripisavsi ih opusu slikara
Hansa Georga Geigerfelda (Geigera) i njegovoj radionici.
Repanić-Braun smatra mogućim da su to one dvije slike
koje su Hans Georg Geigerfeld i pater Baltazar Milovac ugo-
vorili 1659. za ukras orgulja u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu.
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Išč%F
1. >tetabl a otvorenim krilima nakon konzervator~ko-reatauratorakih radova — Prirodna tnietloat in >i>w
Prirođoslov»ei resta»rntorske a»alize
U HRZ (Hrvatski restauratorski zavod) pred vatikansku
izložbu Hn ati — kršćn»stvo, kult»ra, »» tjet»ost donesena je
slika Raspeće»a Golgoti zbog pripreme za izložbu. Krilne
shke triptiha donesene su zbog pripreme za izložbu posve-
ćenu slikaru Hansu Georgu Geigerfeldu (Geigeru) u Ljub-
ljani. Tom je prilikom cjelokupan triptih analiziran i dje-
lomično restauriran.
Na svim slikama obavljeno je snimanje rengenom, IR
(infracrvena) reflektograftja na 720nm, IR reflektograf>ja
na 900 nm, UV (ultraljubičasta) fluorescencija i mikros-
kopija pri povećanjima do 40x. Na slici Rnspeće»a Golgoti
obavljena je analiza osnove mikrokemijskim reakcijama.
Analiza je pokazala da je osnova te slike na bazi CaSO„,
dakle vjerojatno talijanske provenijencije. (Sjevernoeurop-
ski slikari koristili su se osnovom na bazi CaCOv) Rengen
slike Rnspeće»a Golgoti ukazuje na tri razlicita tipa kitova
prisutna na slici (sl. 2). UV fluorescencija slike Rnspećt >»>
Golgoti pokazuje lokacije retuša samo iz posljednje resta-
uratorske intervencije — tamne mrlje (sl. 3). Na IR reflekto-
gramima slike Raspeće»n Golgoti vide se potcrtavanje i ki-
tovi ispod slo)a boje, te stari retuš, koji nije vidljiv ni na
rengenu niti na UV fluorescenciji (sl, 4 — 7).Na IR reflekto-
gramima slIka Usk>s>1 »će 1 Noše» e k»'zr> v1cle se zanen1artvo
mali zakiti i minimalan restauratorski retuš (sl. 8 — 11). Detalj
rengena dvostrano slikanih oltarnih krila potvrđuje da slike
Nose>j iekriza i Uskrs»»će imaju minimalnu restauratorsku
intervenciju i samo jedan tip zakita, a slike Obrezivanje Kris-
ta i Poklo»str o pnstira imaju dva tipa zakita i znatne resta-
uratorske intervencije (sl. 12). Na slikan1a Poklo»stt o pastirr>
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i Ol>rezit n>>je Kristovo obavljene su brojne prirodoslovne
analize "maglice", tj. diskoloriranog polupokrivnog sloja,
za koju se nije uspjelo pronaći konvencionalnu metodu uk-
lanjanja.
/>t tcrpretncij n povij es>tih izvoru i liternt«re
Uspoređujući poznate povijesne izvore i literaturu može
se uočiti da do 1883. nitko ne govori o triptihu, već o slici.
Kanonik Rafael Levaković (1593.— 1650.) zapisuje da je ka-
nonik i prepozit zagrebački Mihajlo Vitez dao načiniti "tn-
I«<ln" (sliku) za oltar sv. Gervazija i Protazija u Zagrebačkoj
katedrali (Jiroušek 1971,/1972.). Ivlihajlo Vitez umro je
1499. i pokopan je u kripti pred tim oltarom. Pavao Ritter-
Vitezović nedugo nakon 1673. spominje "sli/ n". Nacionalna
i sveučilišna knjiznica u Zagrebu čuva njegov rukopis De
Zngrnbie«si Episcopntff (sign, R 3454), gdje se bilježi da je
"nedavno 1673. godine Ivan Mišić, kanonik i kantor Za-
grebačke prvostolnice, dao obnoviti oltar sv, Gervazija i Pro-
tazija, veoma glasovit i dragocjen zbog slike Raspetoga, Kris-
ta Gospodina izmedu razbojnika, nekoć naslikane od Al-
berta Diereraz (...nb Alberta Dierer o/inf c/ep/et«...)". To je
prvi poznati restauratorski zahvat na slici Rnspeće «n Gol-
goti. Još godine 1856. Ivan Kukuljević Sakcinski spominje
"s/iI n iz staronjemačke škole" ( Jiroušek 1971,/1972.).
Drugi po redu poznati restauratorski zahvat proveo le
po Bollćovoj narudžbi bečki restaurator Karl Schellein od
1880, do 1883. Ođ tada nadalje u svoj se literaturi spominje
"triptih". Ono sto je pouzdano jest da je Bollć projektirao
drveni neogotićki rezbareni okvir za triptih. Nakon dolaska
iz Beča 1883. triptih je prvo izložen u hluzeju za umjetnost
i obrt, zatim je prenesen u sakristiju Zagrebačke katedrale,
gdje se i danas nalazi. Odmah 1883. u f>ie>fcff anonimni
pisac osvrta na izložbu u Muzeju za umjetnost i obrt navodi
"tri nutarnje slike triptihn jesu iz njemačke škole". Osvrt na
Bollć-Schelleinov restauratorski zahvat pise i Ivan Krstitelj
Tkalćić 1885, spominjući stalno triptih. I kasnija literatura
promatra triptih kao jedinstvenu cjelinu (iako Jiroušek uka-
zuje da ruka koja je naslikala srednju sliku nije izradila dvije
krilne slike i iako navodi da je BoHć dao nacrt za drveni
okvir, ni on ne prekida tretirati triptih kao kasnogotičku
kompoziciju).
Treći po redu poznati restauratorski zahvat obavio je
Zvonimir )Vyroubal 1947., kad je triptih izložen u Stros-
'. Rendgen slike Ru>pen nu t «lguti





= S vremenom se gubi znamen o Durerovu autorstvu slike sve dok Artur
Schneider nije 1944. objavio Vitezovićev tekst i povijesnoumjetnićku i
ikonografsku raspravu o "triptihu", ne upuštajući se u atribuciju.
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4.— . Peulii slike RI/.'pere u1/ t'11!411/i — lR rellektngraliia
lr,-v. l)et,>lii slika t'.'kr;n//ee i Xn>c ni1 l;ri I/ — IR rellektngraliia
I,'i
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10.-l l. Detalji slika t'.'kr.'ntt • • i N • • '..vrtio kris t — lR retlektogratija
š:
L
smayerovoj galeriji. Sačuvana je Wyroubalova restaurator-
ska dokumentacija radova na krilnim slikama. Ta je doku-
mentacija arhivirana u HRZ-u, koji je direktni sljednik nje-
gove radionice (kart. 406). Njegova dokumentacija radova
na središnjoj slici nije nam poznata, ali komparativno se
na slici mogu prepoznati njegovi zakiti, lak i retuš.
Usporedba povij es»ill izvorni literatlrre te prirodoslovniit
i restnt<rntorskih nnnlizn
Restauratorskim i prirodoznanstvenim analizama do-
kazalo se da je središnja slika iz triptiha uistinu vrlo stara,
dakle kasnogotička. Takoder, analizom se pokazalo da je
ispod zlatnog preslika originalna zlatna pozadina koja je
već jednom restaurirana jer se ponegdje mogu uočiti dva
različita tipa pravoga zlata jedan na drugom. Likovi na kri-
ževima i dio pozadine slikani su na zlatu; rengen i mikros-
kopske sonde pokazuju da ispod zlata nema oslika. Ren-
genski snimak, IR reflektograflja i mikrosondiranje otkri-
vaju tri različita tipa zakita na slici, Proučavanjem pisanih
izvora koje navodi Jiroušek i arhiva restauratorske doku-
mentacije HRZ-a (Wyroubal kat. 406) mogu se naći bilješke
o tri restauratorska zahvata na slici Rnspeće nn Golgoti, Po-
vezivanjem spoznaja dobivenih analizom slike, prvenstveno
kitova, s pisanim izvorima dolazi se do zaključka da može-
mo datirati sva restauriranja ove slike (1673., 1880.— 1883.,
1947.).
Geigerfeldove slike Obrezivanje Kristol o i Poklonstvo
pasti rn na vanjskoj strani krila nisu dobro sačuvane; obiluju
starosnim promjenama, restauratorskim retušem, a origi-
nalni sloj boje im je oštecen abrazijom i restauratorskim
prečišćavanjem. Slike obiluju zakitima, ali su prisutna samo
• •
l • . Detali rendgena deostrano slikanih ottarnih krila
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1S. Rust>e<'e nu Golgoti u tiieku otkrivonio nrigin,tkte Pnlirnentne pnzlote
dva tipa zakita, Ti su zakiti sastavom komparativni dvama
tipovima zakita sa slike Raspeee»n Golgoti, Usporedbom
povijesnih izvora te prirodoslovne i restauratorske analize
slika (UV, IC, rengen, mikroskopija) možemo zaključiti da
su te slike dva puta restaurirane i to 1880.— 1883. i 1947.
Restauratorska analiza pokazuje da slike na unutarnjim
stranama krila treba datirati u 19. stoljeće tj. to su neogo-
tičke slike naslikane tako da budu kompozicijski, ikono-
grafski i slikarski usklađene sa središnjom starom kasno-
gotičkom slikom. Te su slike gotovo neoštećene, samo jed-
nom — minimalno restaurirane 1947., o cemu je sačuvana
dokumentacija,'
Pozlata koja je dio zatečenog stanja na slici Raspeće»n
Golgoti preslik je preko starije pozlate već popravljane. Na
shkama Uskrs»»će i Nose»j e križa zatečena pozlata je origi-
nalna, a na Geigerfeldovim slikama Obrezit>a»j» Krista i Po-
klo»stv» postimzatečena je pozlata preslik preko original-
nog sloja boje. Indicije dobivene analizom i postojećom
dokumentacijom dosadašnjih restauratorskih radova
upućuju da bi gornji sloj pozlate na središnjoj slici i svu
pozlatu na krilima trebalo vezati za restauratorsku
interpretaciju 1880.— 1883.
Dakle, ne samo da triptih u obliku u kojem ga danas
vidimo potječe iz doba Schmidt-Bolleova restauriranja Ka-
tedrale, štoviše, čini se da bi se trebalo govoriti o "izradi
triptiha" u radionici Karla Schlleina 1880.— 1883, Poznato
je da je Herman Bolle dao nacrt za izradu rezbarenog hras-
tova okvIra s ponltčnln1 krilima. U taj su okvir ukomponi-
rane tri stare slike iz dva različita konteksta (15. st. i 17. st.)
i izradene su dvije nove slike. Schellein je središnju sliku
triptiha, tj. kasnogotičku sliku, transferirao s drva na plat-
no.' Takoder, transferirane su Geigerfeldove slike Obrezi-
vanje Kri stn i Poklo»st vo pasti rn na vanjsku (stražnju) stranu
novonaslikanih neogotičkih krila. Tom prilikom Geigerfel-
dovim slikama Obrezivn»je Krista i Poklo»stvo pastira sma-
njen je format rezanjem i preko sloja boje aplicirano je zlato
kao pozadina (nebo).
Maglica, koja danas znatno smeta percepciji tamnih Ge-
igerfeldovih slika Obrezit a»je Krista i Poklonstvo pnstirn
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14. Uklanjanje magnce lipazom Lipes 100 L u vodenom gelu pH 7.0
najvjerojatnije je posljedica bečkog restauratorskog zahvata.
Naime, prirodoznanstvenim analizama pokazalo se da je
maglica po sastavu pretežno guma stabla višnje. Za lijep-
ljenje fncingn rabile su se, izmedu ostalih, recepture bazirane
na biljnim gumama, naročito višnjinoj. S vremenom je gu-
ma zaostala odfnci ngn diskoloriraia, postala polupokrivna
i praktično netoplj iva.
tuširati ih bolusom i pravim zlatom. Zbog zahtjevnosti pos-
la i vremenskog ograničenja nisu na sloju boje dirani dis-
kolorirani retuši, neodgovarajuće teksturirani zakiti boja-
nog sloja niti neravnine i pukotine. Ipak, može se reći da je
prednji plan čitak, a za njegovo temeljito de-restauriranje i
profinjeno restauriranje ne bi se smielo iln,tti irok sio „;1
Konzervntorsko-restnttrntorski zahvat
Na slici Raspeće nn Golgoti vidljiv je diskolorirani retuš
uljenim bojama iz ranijeg restauratorskog zahvata, sloj ne-
čistoće i neujednačen sloj starog diskoloriranog laka, te ne-
koliko pukotina, koje donekle kvare percepciju likova u
prednjem planu.
Na ovoj slici potrebno je napraviti dezinsekciju drvenog
okvira, podlijepiti sloj boje, ukloniti nečistoću akumuliranu
na površini laka i ukloniti "sirovu" naknadno postavljenu
pozlatu. Budući da ta pozlata skriva brojne zakite u origi-
nalnoj pozlati, trebat će primjereno teksturirati zakite i re-
' Ne bi trebalo biti čudno da novorestaurirana slika i novonaslikane krilne
slike zbune gledatelja 1883., koji ih je doživio kao restauriranu jedinstvenu
cjelinu. Tadašnja je praksa bila obnoviti sliku da izgleda kao nova, tj. navodno
onakva kakva je originalno bila.
" Schelleinov zahvat transfera slika bio je u drugoj polovini 19. stoljeća rutinska
metoda restauriranja slika na drvu jer se tada nije poznavala dovoljno
kvalitetna metoda konsolidacije trulog i crvotočnog drva. Transfer se radio
na način da se na lice slike lijepi fino platno u vite slojeva (facing). Trulo,
crvotočno drvo se s poleđine Ijusti do sloja osnove. Slikani sloj kojem je
uklonjen drveni nosilac do fino docisćene i poravnane osnove drzao je samo
facing. U tom stanju slika se ljepila na novu podlogu (gotovo redovito to je
bilo preparirano platno), nakon ćega se uklanjao facing. Na slikama
Obrezivanje Krista i Poklonstvo pastira vidljivo je da sloj osnove sa stražnje
strane nije bio idealno poravnan. Zato je slika nakon lijepljenja na novo drvo
ostala neravna, što se danas ne može ispraviti uobičajenim metodama
podljepljivanja i ravnanja sloja boje.
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t S. Retabl sa zatvorenim krilima nakon konzervatorsko-restanratorskih radova — prirodna avietlost m sitn
tauratorskog zahvata, te sloj nečistoće i sloj maglice, koji je
ponegdje polupokrivan do pokrivan. Sloj maglice razbija
dubinu shke i remeti tonske i kromatske odnose naročito
kvareći tamne tonove slika. Slike su debelo lakirane; debeh
lak svojom površinskom napetošću doprinosi ljuštenju sloja
boje, a debeh sjajni lak vizualno je neprimjeren neravnoj,
ispucaloj, ljuskavoj površini slika. Na ovim slikama potreb-
no je napraviti dezinsekciju drva, podlijepiti i poravnati
diktira izložba. Sliku prvenstveno degradira neoriginalna
mikstionska zlatna pozadina koja djeluje sirovo.
Na slikama Nošenje kr>zn i Uskrs»>>ćepotrebno je samo
mjestimično podlijepiti sloj boje.
Sloj boje na slikama Obreziva»je Kristot o i Poklo»stvo
past>rn ljušti se. Na slikama postoje brojne podbuhhne sloja
boje, koje prijete ljuštenjem u svakom trenutku. Na slikama
je vidljiv diskolorirani retus uljenim bojama iz ranijega res-
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sloj boje, ukloniti nečistoću akumuliranu na površini slika,
zamijeniti debeli sjajni lak tankim polumat lakom, ukloniti
maglicu, zamijeniti diskolorirani retuš, pokitati i retuširati
nedostajuće dijelove slikanog sloja.
U restauratorskom zahvatu pojavio se problem metode
uklanjanja maglice, koja vizualno guši slike Obrezitnuje
Kristn i Poklonstvo postimsmještene na vanjskoj strani
oltarnih krila. Analiza je utvrdila da je maglica po sastavu
pretežno guma stabla višnje, sadrži malo tutkala i neiden-
tificiranu komponentu topljivu u kloroformu (oko 3%),
dok je sloj boje proteinska emulzijska tempera. Maglica je
vjerojatno diskolorirani ostatak ljepila zafaci>lg od transfera
slika na novo drvo iz restauratorskog zahvata 1880.— 1883.
Analizama se utvrdilo da uklanjanje maglice na zado-
voljavajući naćin omogućuje samo nova lipaza tvrtke Novo-
zymes — Lipex 100 L primijenjena u vodenom gelu (aqua
purificata (Magdis) + 5o/o Klucel G (Hercules) puferirano
na pH 7.0 pomoću TRIS-a (Kemika)) (sl. 14).
Ovaj rad bavi se spoznajama relevantnim za povijesno-
umjetničku interpretaciju triptiha i tek informativnom pre-
zentacijom recentnog konzervatorskorestauratorskog zah-
vata. Tehnićki detalji istraživanja vezanih za izbor metode
čišćenja slika Obrezit n>jle Kristovo i Poklonstvo pnstirn, te
tehnički detalji inventivne metode primjene enzima Lipex
100L (Novozymes) sazeto su prezentirani u Šttlllij ski zvezki
11 Narodne galerije u Ljubljani; isti su s doradenim
rezultatima sažeto prezentirani kao bilješke (note 1) u
ICOMM-CC 14'" Triennial Meeting preprints za ilustra-
cije teze vezane za srodan rad na drugoj umjetnini, a
detaljno i opširno isti su prezentirani u radu Uporaba
encimov pri odstranjevanju umazanije s slik v olju in tem-
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Summary
0enis Ivokić and Marin Berović
On Preservation and Restoration Works and the New
Insights Concerning the Tri ptych from the Sacristy of
2agreb Cathedral
A partial restoration of the triptych was carried out in the Croatian Restoration Institute in
the course of preparations for its exhibiting in the Vatican and in Ljubljana. On that occasion
the triptych was analyzed from a restoration point of view. All known art historical sources
and literature on the triptych or any of its parts were also analyzed. The analysis has shown
that the central Late Gothic painting dated to 1495 is surrounded by two Neo-Gothic panels
made in 1880-1883. These two panels had been previously dated to the 15" century. Two
Baroque (17n' century) paintings were transferred to the back of the Neo-Gothic ones in
1880-1883. It is known that the carvecl wooden wing altarpiece, the triptych's frame, was
designed by Hermann Bolle in 1880-1883.
Through a comparative analysis of the existing putty patching and retouching, and with the
help of written sources, it was possible to clate all previous restoration works, The central Late
Gothic panel was repaired three times: in 1673 on commission of the cantor I. Mišić; in 1880-
1883 when a thorough restoration was undertaken including a transfer of pigment from the
wood panel to a canvass accomplishecl by the Viennese restorer K. Schllein, commissioned by
Bolle; and in 1947 when the painting was restored by Z. Wyrubal in preparation for an exhibition
in the Strossmayer Gallery of Old Masters in Zagreb. The Baroque paintings on the outer side
of the wings were restored twice — in 1880-1883 and in 1947, whereas the Neo-Gothic
painting on the inside of the wings were restored in 1947.
